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En el reciente trabajo se hallará en su interior contextos de atención psicosocial a Víctimas 
del Conflicto Armado en Colombia, situaciones en las que conllevan al desplazamiento y la 
pérdida de identidad y desarraigo de miles de personas que no son culpables del conflicto que se 
vive en nuestro país, pero que desgraciadamente sufren las consecuencias. De esta manera los 
futuros psicólogos realizamos un análisis a las diferentes problemáticas que se presentan en los 
dos casos, tomando el uso de la pregunta como herramienta necesaria para indagar las diferentes 
situaciones presentadas por las comunidades. Realizamos el uso de preguntas estratégicas, 
circulares y reflexivas ya que estas nos permiten como futuros psicólogos desarrollarnos 
plenamente en un contexto social marcado por la violencia y violación de derechos humanos. 
El análisis realizado para los dos casos como lo son el de Camilo y Cacarica, confieren 
herramientas conceptuales y muy enriquecedoras que permiten a los futuros psicólogos 
desarrollar las habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de la carrera, estrategias dotadas de 
fundamentos conceptuales que permiten hacer una intervención psicosocial en ambientes de 
violencia. En el desarrollo de este informe se encontrarán acciones recomendadas para la 
intervención psicosocial individual, familiar y en comunidades. Abordando el concepto del 
afrontamiento, elemento clave que se debe potenciar en las víctimas de la violencia, planteando 
estrategias orientadas al fortalecimiento de redes de apoyo con el fin de darle a conocer a la 
población vulnerable el funcionamiento de las entidades involucradas en su proceso, así como las 
leyes y responsabilidades que están inmersas en las problemáticas y el reconocimiento de sus 
derechos y los mecanismos para exigirlos, para que se conviertan en garantes de derechos; 






vulnerables, siendo estas las que ayudan a disminuir el impacto de los efectos secundarios de la 











otros. Por consiguiente, es importante fortalecer la comunicación asertiva y la empatía en las 
comunidades y las familias, por ello se hace necesario buscar acciones que ayuden a mitigar la 
problemática desde una visión participativa y comunitaria, entre otras con el fin de tratar la 
situación desde un contexto profesional utilizando las medidas y herramientas necesarias para 
abordarla. 
Palabras Clave: Acción Psicosocial, Conflicto, Desplazamiento, Afrontamiento, 
Intervención, psicología, Desarraigo, Estrategias. 
 
Abstract y Key Words 
The recent work will find within it contexts of psychosocial care for victims of the armed 
conflict in Colombia, situations in which they lead to the displacement and loss of identity and 
uprooting of miles of people who are not guilty of the conflict in our country. country, but 
unfortunately the consequences. In this way, future psychologists carry out an analysis of the 
different problems that arise in the two cases, taking the use of the question as a necessary tool to 
investigate the different situations existing by the communities. We make use of strategic, 
circular and reflective questions since these allow us as future psychologists developed in a social 
context marked by violence and violation of human rights. 
The analysis carried out for the two cases, such as the son of Camilo and Cacarica, confer 
highly enriching conceptual tools that allow future psychologists to develop the skills and 
abilities acquired throughout the career, strategies endowed with conceptual foundations that 






report, recommended actions for individual, family and community psychosocial intervention 











violence in order to make known to the vulnerable population the functioning of the entities 
involved in their process, as well as the laws and authorities that are immersed in the problems 
and recognition of their rights and the mechanisms to demand them, so that they become 
guarantors of rights, strengthen support networks, since these are an emotional buffer for 
vulnerable people, being these the ones that help to diminish the impact of the secondary effects 
of the problem: psychological trauma, physical health problems, family disarticulation, among 
others. Therefore, it is important to strengthen assertive communication and empathy in 
communities and families, which is why it is necessary to look for actions that help mitigate the 
problem from a participatory and community perspective, among others, in order to treat the 
situation from a context professional using the measures and tools necessary to address it. 
Key Words: Psychosocial Action, Conflict, Displacement, Coping, Intervention, 













Este relato nos presenta una de los fenómenos más recurrentes en nuestro país, el 
desplazamiento a causa del conflicto armado; Camilo autor del relato es un joven afrocolombiano 
que tuvo que abandonar su territorio por amenazas de distintos grupos que operaban al margen de 
la ley, así como también de la persecución por parte de entidades del Estado. Tuvo que presenciar 
masacres, abandonar a su familia y sobrellevar el señalamiento y la estigmatización social. A 
pesar de su situación decidió liberarse de todo aquello que le oprimía y emprender un nuevo 
proyecto de vida, ayudando a su población, y con el firme convencimiento de prepararse y seguir 
aportando a la sociedad. 
Decidimos escoger el relato de camilo porque consideramos que aparte de narrar la 
historia de violencia y todas las dinámicas que se entretejen a su alrededor, es una historia que 
nos trasmite superación, refleja el posicionamiento del autor tanto desde el lugar de víctima 
siendo una persona desplazada que salió de su tierra por amenazas de paramilitares y de 
milicianos de las FARC, haber crecido en un ambiente de conflicto armado y sobrellevar el 
estigma que ha creado la sociedad con la personas desplazadas, también refleja el 
posicionamiento desde el lugar de sobreviviente, convirtiéndose en una persona segura, 
empoderada y con la motivación de trabajar por las comunidades vulnerables. 
Relatos como los de camilo se convierten en una inspiración y un aliciente para nuestro 
futuro rol como psicólogos. Consideramos que a pesar de las historias de horror y de violencia 
que traen consigo las víctimas, existe también la esperanza y la transformación, y esto nos sirve 
para plantear la forma en la que queremos abordar las distintas comunidades y las problemáticas 





Análisis Relatos de Violencia y Esperanza 






debemos comprender la situación de víctima de la persona, pero no debemos quedarnos allí, 











se empodere, que genere nuevos recursos y pueda convertirse en un agente trasformador y como 
es el caso de camilo, pueda servir a la comunidad y aportar de manera positiva al cambio 
individual y social. 
¿Qué fragmentos del relato le llamaron más la atención y por qué? 
“Pero como de 10 afrocolombianos sólo uno o dos pueden entrar a la universidad, me 
 
quedé ahí estancado”. VOCES, R. (2009). Este fragmento llama la atención ya que el autor 
logra transmitir el desconsuelo y la situación de estigmatización de la que es víctima, esta 
situación de rechazo e inequidad social la viven muchas personas Afro, no solo en nuestro país 
sino también en el resto del mundo, llegando a convertirse en algunas ocasiones en comunidades 
desiguales y excluyentes, ya que la sociedad tiende a ver al individuo como una persona no apta 
para encajar en la sociedad, haciéndolo a un lado y exceptuándolo de oportunidades, integración 
social, familiar, deportiva, entre otras. 
“porque en el mismo barrio había varios actores armados. Casi todo Quibdó estaba 
dividido. En abril del 2006 hubo una masacre de siete pelados. Los mataron los paras. Cuando 
un tiempo después, en agosto, mataron a unos paras en una discoteca, todo se volvió una bomba 
de tiempo”. VOCES, R. (2009). Llama la atención este fragmento porque muchas personas 
pueden llegar a creer que la violencia y toda la dinámica que acontece, como son las masacres y 
desplazamientos suceden en los lugares aislados, en el campo, o en territorios vulnerables; pero 
acá el autor nos revela otro panorama, en donde la violencia se ejerce sin distinguir edad, sexo, 













“Nos hicieron subir hasta la loma y echarnos acostados en el piso. Murieron cuatro 
personas y quedaron heridas como 40”. “Yo quedé con un trauma psicosocial, porque fue tan 
tenaz que no podía ver a una persona detrás de mí, porque ya el corazón se me quería salir”. 
VOCES, R. (2009). Impacta este fragmento porque el autor tuvo que presenciar el asesinato de 
estas personas, la mayoría de nosotros solo presenciamos este tipo de sucesos desde la pantalla de 
un televisor o en un diario, y en algún momento llegamos a sentir que es un fenómeno que se ha 
naturalizado, pero realmente creo que tener que vivir una experiencia como esa tiene que dejar 
secuelas y traumas tal como le sucede al autor. Con respecto a los efectos que produce un trauma 
en el individuo White, M. (2016) refiere que “Cuando una persona ha pasado por trauma 
recurrente,  su   ́sentido  de  mí  mismo ́ puede  estar  tan  disminuido  que  puede  ser  muy 
difícil descubrir a qué es que le da valor”. (p. 28). 
 
“Fue cuando me empezaron a buscar los paramilitares porque pensaban que yo era 
miliciano, los milicianos porque pensaban que íbamos a hablar y la policía porque pensaba que 
éramos cómplices del hecho”. VOCES, R. (2009). Resaltamos este fragmento ya que se alcanza 
a entender la desesperación y la falta de protección de la que es víctima el autor, sentirse 
perseguido y no poder contar ni siquiera con las instituciones públicas, debe ser un hecho muy 
lamentable. Estas situaciones son las que conllevan al desplazamiento, a la pérdida de identidad y 
desarraigo de miles de personas que no son culpables del conflicto que se vive en nuestro país, 
pero que desgraciadamente sufren las consecuencias. 
“Desde el PCN empezamos a construir una base social en Pasto, con personas 












profesional bilingüe porque tengo un plan que es un proyecto de vida para mí. También quiero 











este fragmento porque el autor a pesar de todas las circunstancias por las que tuvo que pasar y 
todas las dificultades que tuvo que afrontar, existe en él la esperanza y las ganas de superación y 
de transformación. Camilo ha visto una nueva oportunidad de cambio y de crecimiento en aras de 
contribuir a la sociedad. Este proceso de transformación Mollica (1999) lo describe como una 
nueva forma de ver las cosas “como la violencia a la que sobrevivieron ha destruido su antigua 
forma de pensar y comportarse, muchos miran detrás de la cortina de lo que fue su vida normal 
y encuentran algo nuevo”. (p.4) 
“Todo ese tipo de cosas como que a uno lo van llenando de fortalezas y le enseñan a 
madurar rápidamente, porque no hay tiempo para pensar en tanta diversión cuando hay 
problemas tan urgentes. Mis amigos me molestan porque actúo como una persona vieja y no 
como un joven. La fuerza le toca a uno sacarla de todos lados, desde las uñas de los pies hasta la 
última hebra de cabello”. VOCES, R. (2009). Este fragmento evoca e inspira fuerza, esperanza, 
liberación, autonomía; Camilo se empodera y transforma su pasado marcado por la violencia, 
inicia un proceso de fortalecimiento de sus recursos, lo cual utiliza en pro del benéfico no solo 
individual sino también colectivo; Burton (2004) citando a Martín Baró plantea que: 
“El nuevo saber de la persona sobre su realidad circundante le lleva a un nuevo saber 
sobre sí misma y sobre su identidad social... le permite no sólo descubrir las raíces de 
lo que es, sino el horizonte de lo que puede llegar a ser. Así, la recuperación de su 














Trauma: el autor nos relata que debido a una situación donde tuvo que presenciar la 
muerte de varias personas, empezó a sentir que lo estaban persiguiendo y esto le produjo 
ansiedad. En ese sentido White, M. (2016) expresa que el trauma produce en el individuo: 
“una violación de sus propósitos en la vida  y  de  sus sentimientos  de  vida…cuando 
las personas han pasado por  trauma  significativo  y  recurrente,  puede  ser  muy 
difícil aún dentro de contextos terapéuticos realmente extraer a qué es que le dan valor 
en sus vidas”. (p.28) 
Estigmatización: Camilo, el autor del relato además de tener que experimentar el 
desplazamiento, y todo el daño psicosocial que conlleva esta situación, también es víctima del 
señalamiento, del prejuicio, el aislamiento social, y se ve afectado por las pocas posibilidades que 
se le han brindado para una correcta adaptación social; por lo general este fenómeno lo que causa 
es que la víctima se sienta obligado a regresar a su lugar de origen y poner su vida en peligro. 
Debido a la estigmatización Camilo nos relata que no pudo conseguir empleo, más allá de 
narrar las limitaciones que tenía por consecuencia del trauma, él relata que fue dicha 
estigmatización la que provocó que se le negaran nuevas oportunidades, en ese sentido Mollica 
(1999) plantea que “la habilidad de los supervivientes para llevar a cabo actividades social y 
económicamente productivas parece que está más influenciada por factores políticos y por 
oportunidades relacionadas con el trabajo que por experiencias traumáticas previas”. (p.8) 
Revictimización: En el relato se evidencia que Camilo no solo ha sido víctima de un 












guerrillero pero que además de esto, también se sintió señalado por la sociedad y perseguido por 











considera que la victimización terciaria hace alusión al “señalamiento de la sociedad hacia la 
víctima, el olvido del estado hacia la misma (dilatación del proceso, reparación, etc.); es el 
prolongamiento de los procesos, en el cual no se proporciona respuesta de resultados a las 
víctimas”. (p.3) 
¿Qué voces podemos encontrar en el relato, que revelen un posicionamiento subjetivo desde 
el lugar de víctima o sobreviviente? 
Voces que revelan un posicionamiento desde el lugar de víctima: el autor nos revela 
las afectaciones psicosociales que ha sufrido; expresa el trauma que le ha generado el ser testigo 
directo de la masacre y la muerte; y las afectaciones que esto le ha generado en muchas áreas de 
su vida, porque tal como lo plantea Mollica (1999) “la historia del trauma sólo puede existir 
disfrazada en trozos y piezas. Los signos de la historia de los supervivientes se encuentran en 
todas partes porque estas experiencias vitales traumáticas afectan su salud, identidad, 
personalidad y sentimientos”. (p.5). En el relato se revela la difícil situación que representa para 
el autor el ser desplazado, el tener que abandonar a su familia y su lugar de origen; así mismo 
también nos revela su estado de vulneración frente a la re victimización, porque tal como él lo 
narra, era víctima no solo los paramilitares, sino también de los guerrilleros, de la sociedad y 
hasta del propio estado, representado en la Institución Policial. Por último, la posición subjetiva 
que releva el autor desde el lugar de víctima es el hecho de tener que ser estigmatizado y 
señalado por su condición de desplazado. 
Voces que revelan un posicionamiento desde el lugar de sobreviviente: desde el lugar 






pasar, esto no ha hecho que asuma en su totalidad el lugar de víctima, todo lo contrario, se 











realidad dolorosa y traumática por una realidad esperanzadora, se fortalece y opta por trabajar en 
beneficio de las comunidades Afro y en emprender su camino hacia el logro de su proyecto de 
vida. Camilo expresa que todas las situaciones por las que ha tenido que pasar son las que lo han 
llenado de fortaleza y le han enseñado a madurar rápidamente, en este caso de acuerdo a lo 
planteado por Mollica (1999). Las costumbres culturales y las creencias son destruidas y 
sustituidas por nuevas ideas alrededor de un mundo cotidiano destruido por la tortura y la 
violencia” (p.4). Esta es la voz que expresa liberación y determinación, y nos demuestra que si se 
puede sobrevivir y renacer luego de haber experimentado el horror de la violencia. 
¿Qué significados alternos, podemos reconocer en el relato, respecto a imágenes dominantes 
de la violencia y sus impactos naturalizados? 
Existen varias situaciones e impactos que son producto de la violencia, y que 
lamentablemente en nuestro país se han convertido en hechos que se han naturalizado, debido a 
los años de conflicto y a la cantidad enorme de víctimas que se encuentran en estado de 
indefensión. Una de ellas es por ejemplo el desplazamiento; este se viene convirtiendo un hecho 
tan usual que pareciera algo cotidiano, y cada vez se le da menos importancia precisamente por la 
constancia y el número de casos que se ven a diario en nuestro país. La afectación del tejido 
social acaba con las metas, sueños, proyectos y afecta el diario vivir de una persona. 
Otro impacto que se ha naturalizado es la estigmatización, ese rechazo que deben 
enfrentar las víctimas del desplazamiento, entonces son señalados por las demás personas de ser 













En el relato, ¿se pueden reconocer apartes que revelen una emancipación discursiva frente 
a las imágenes de horror de la violencia? 
Evidentemente el autor nos revela que a pesar de haber afrontado la violencia y las 
dinámicas que esto expone, como por ejemplo el desplazamiento, la revictimización, la 
estigmatización, y haber experimentado todas las situaciones de dolor, de trauma de señalamiento 
de persecución y demás experiencias tristes y dolorosas, también existe la decisión y el 
convencimiento de querer tomar el control de su vida, de superar las adversidades y transformar 
aquella situación en algo positivo. El autor relata que quiere trabajar por las comunidades Afro y 
la reivindicación de sus derechos, quiere capacitarse y prepararse; pasar del rol de víctima a 
promotor de la justicia y la equidad social. Este proceso de transformación Mollica (1999) lo ha 
denominado “Mirando detrás de la cortina”. En este sentido el autor afirma que: 
“significa la transformación del sistema de valores de los supervivientes como 
consecuencia de la propia violencia colectiva. Las costumbres culturales y las creencias son 
destruidas y sustituidas por nuevas ideas alrededor de un mundo cotidiano destruido por la 
tortura y la violencia. Como la violencia a la que sobrevivieron ha destruido su antigua forma de 
pensar y comportarse, muchos miran detrás de la cortina de lo que fue su vida normal y 
encuentran algo nuevo”. (p.4) 
Camilo en su relato revela que: 
 
“Todo ese tipo de cosas como que a uno lo van llenando de fortalezas y le enseñan a 





es no brindar oportunidades a una persona desplazada porque no quieren poner en riesgo su vida 






problemas tan urgentes. Mis amigos me molestan porque actúo como una persona vieja y no 











última hebra de cabello”. VOCES, R. (2009). 
 
En este fragmento se evidencia una liberación de aquello que lo oprime; transforma esa 
realidad con tintes de violencia en un puente que le permite cruzar al otro lado, el poder 
trascender de ese rol de víctima al rol de agente transformador. De esta emancipación nos habla 
Burton (2004) citando a Martín Baró “Mediante la paulatina decodificación de su mundo, la 
persona capta los mecanismos que le oprime y deshumanizan… se abre el horizonte a nuevas 
posibilidades de acción” (p.107). 
 
Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas. 
 
 
Tabla 1. Tabla de preguntas 
Tipo de pregunta Pregunta Justificación 
Estratégica ¿Qué propuestas políticas o 
de cualquier índole, 
considera que pueden 
ayudar a reducir los tipos de 
violencia que usted 
vivenció? 
Resalta la importancia que tiene 
su experiencia y su opinión en la 
solución de la problemática, es 
decir que si bien es autor de su 
propia historia también lo es de 
su futuro y el futuro de la 
comunidad (genera 
empoderamiento y liderazgo) 
La respuesta permitirá que el 
investigador proponga acciones 
técnicas con mayor grado de 
confiabilidad y eficacia frente a 









 ¿Cuáles son aquellos 
recursos que usted 
considera se han fortalecido 
y le permiten ahora trabajar 
al servicio de la 
comunidad? 
Esta pregunta permite que el 
autor pueda reconocer sus 
habilidades y el proceso que ha 
propiciado su empoderamiento y 
fortalecimiento de sus 
competencias, a su vez que 
permite contextualizar al autor no 
solamente desde su rol de víctima 
sino de generador de estrategias y 
promotor de cambio social. 
 ¿Cuál cree que sería el plan 
que debe seguir para poder 
emprender su nuevo 
proyecto de vida? 
El objetivo de esta pregunta es 
lograr que el autor pueda 
establecer de manera estratégica 
las ideas que considera le van a 
permitir poder trazar una ruta en 
el logro de sus proyectos y metas 
a futuro. 
Circular ¿Cree que usted que su vida 
sigue siendo afectada por el 
desplazamiento y 
los acontecimientos de 
muerte? 
Esta pregunta permite que 
obtengamos una percepción 
actual de la víctima 
enfocándonos en las emociones, 
pensamientos, sentimientos y 
situaciones que pueden estar 
afectando al individuo o grupo 
familiar, con el fin de buscar 
nuevas estrategias de superación 
personal, además fomenta la 
comprensión integral de los 
acontecimientos. 
 ¿Cómo cree que 
actuarán sus amigos, 
familiares y conocidos, 
cuando se vuelva a 
reencontrar con ellos? 
Permitirá al autor liberarse y 
exponer lo más importante de sus 
redes sociales de interacción. 
Su respuesta permitirá al 
investigador percibir formas de 
conducta dentro de la red 
familiar y social del autor. 
 ¿Qué huellas  han marcado 
la vida  de su familia y qué 
Justificación: El objetivo de esta 








 medios ha utilizado para 
ayudarlos a superar esta 
crisis? 
el pasado de camilo, a 
que recuerde cuáles fueron los 
hechos que más marcaron su 
vida, junto a su tierra, su familia 
y su comunidad, con el fin de 
buscar nuevas oportunidades de 
vida. 
Reflexiva ¿Cuáles fueron las 
habilidades adquiridas 
durante el proceso de 
superación de la experiencia 
vivida? 
El objetivo de este interrogante 
es poder profundizar en la 
reflexión del autor, con el fin de 
que se genere una introspección, 
examinando su pasado no a 
través de la experiencia vivida, 
sino del aprendizaje que se 
adquirió a través de este, 
proyectándose hacia el futuro, 
asumiendo su historia como 
un proceso de superación. 
 ¿Qué tan seguro se siente 
de sí mismo y de lograr las 
metas propuestas en el 
proyecto de vida? 
Esta pregunta permitirá al autor 
analizar su estado emocional, 
evaluar sus recursos y ratificar o 
modificar su proyecto de vida. 
Al investigador le permitirá 
conocer el estado emocional, 
percepción de la realidad y otras 
variables como la resiliencia y 
capacidad de decisión en el autor 
para proponer estrategias de 
fortalecimiento que ayude al 
autor a lograr su proyecto de 
vida. 
 ¿Cuál es su principal 
motivación para seguir 
construyendo sus 
proyectos? 
Justificación: El objetivo de esta 
pregunta busca que camilo tenga 
en cuenta, que a pesar de los 
obstáculos que se presentan en 
nuestra vida y diario vivir, 
siempre hay un motivo por quien 


















Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial para el Caso de Cacarica, 
teniendo en cuenta resolución de ítems orientadores. 
 
 
Este caso presenta el desplazamiento colectivo de una comunidad que se caracterizaba por 
la convivencia sana y colaboradora; pero debido al enfrentamiento entre grupos ilegales por la 
disputa del territorio, como acciones militares y de policía; la comunidad debe presenciar el 
asesinato y la tortura de algunos de sus miembros y líderes de la comunidad. 
Debido a esta situación los pobladores se ven en la obligación de abandonar sus tierras y 
resguardarse en un municipio cercano, pero se encuentran con otra difícil situación, el abandono 
por parte del Estado, viven hacinados en una unidad deportiva, sin el acceso a los servicios 
básicos, y vulnerados en su integridad y bienestar físico y emocional. 
 
 
En el caso de las comunidades de Cacarica ¿qué emergentes psicosociales considera están 
latentes después de la incursión y el hostigamiento militar? 
Revictimización 
 
Como se puede analizar en el caso Cacarica, la población fue víctima de desapariciones, 
asesinatos y amenazas, estos hechos violentos fueron ejecutados por grupos al margen de la ley, 
pero así mismo posteriormente fueron víctimas de la intimidación, la persecución y el 
señalamiento por parte de la fuerza pública. En ese sentido al convertirse también en víctimas del 





con perseverancia se pueden 







instituciones que tienen como función reconocer su rol de víctimas y de velar por el 











población que ha sido víctima del estado “Al reconocer como responsable de la violación de sus 
derechos a quienes han generado la violencia y a quienes mantienen el control social, les expone 
fácilmente a ser re victimizadas con la intención de debilitar, dominar y doblegar la voluntad de 
las personas para intentar hacerles desistir de sus procesos de exigibilidad de sus derechos” 
Aculturación 
 
En el proceso del desplazamiento, la población se ve en la obligación de ocupar un 
territorio ajeno a sus creencias y costumbres, este suceso genera una pérdida de la identidad 
cultural, la población se ve sometida a una adaptación al nuevo entorno, todo este proceso de 
adaptación y de cambio resulta en una privación de la manifestación cultural, los habitantes se 
pueden llegar a sentir observados, señalados y juzgados por la práctica de sus costumbres 
ancestrales. Esta pérdida de identidad cultural constituye uno de los principales hallazgos de la 
investigación realizada por Rodríguez, Torres y Miranda (2002), en Guatemala, país que sufrió 
un conflicto armado de más de tres décadas. “Después del conflicto armado se han perdido 
muchas tradiciones y valores culturales propios del indígena guatemalteco; los ancianos no 
pudieron transmitir su cultura”. (p.339) 
Hacinamiento y deterioro del bienestar 
 
El hacinamiento constituye un foco de proliferación de enfermedades, la población ubicada 
en la unidad deportiva no cuentan con agua ni con el acceso a servicios fundamentales, esto los 
hace vulnerables ante cualquier enfermedad, pues no cuentan con la satisfacción de las 






tomar en cuenta que el bienestar hace alusión no solo a las condiciones favorables de salud física 











básicos y demás situaciones que vulneran la integridad de las personas se convierten en un factor 
de riesgo para la salud mental. 
Estrés postraumático 
 
La población de Cacarica fue víctima de sucesos que indudablemente marcaron sus vidas, 
tuvieron que presenciar hechos violentos, abandonar su territorio, desplazarse y dejar atrás todo 
lo que habían construido con sus familias y la comunidad, el estar expuesto a todas estas 
situaciones es lo que según Echeburúa (2007): 
“desborda la capacidad de afrontamiento de la persona y que se 
 
caracteriza fundamentalmente por la presencia de síntomas disociativos, como el  embotam  
iento emocional, el aturdimiento, la extrañeza respecto a la realidad, la despersonalización y 
la amnesia disociativa, que lleva consigo la incapacidad para recordar aspectos 
significativos del suceso traumático”. (p.375). 
Afectación a la estructura familiar 
 
La situación de violencia y desplazamiento causa problemas a nivel familiar, uno de estas 
problemáticas se da a nivel económico, la familia no cuenta con un hogar, se pierde esa seguridad 
que reflejaba el contar con un lugar donde vivir, tener un trabajo y proveer las necesidades 
básicas a la familia, deben abandonar el proyecto de vida que tenían hasta el momento que 
tuvieron que abandonar su territorio, surgen problemas debido al aumento de las necesidades y se 
ve alterada la armonía y la estabilidad emocional. El desplazamiento viene siendo entonces “la 






predominan las pérdidas y la sensación de confusión; se producen las primeras reacciones 











Pobreza y Analfabetismo 
 
Otro de los emergentes psicosociales está relacionado con la falta de acceso a los servicios 
de salud y de educación; la población ha sido reubicada en un una unidad deportiva donde no se 
les brinda una atención integral, el acceso a la educación de los niños y jóvenes no se brinda de 
manera inmediata. La pobreza está relacionada con el hecho que las familias deben dejar atrás lo 
que por muchos años han construido, deben salir apenas con lo poco que alcanzar a sacar de sus 
viviendas, y al llegar a un nuevo lugar deben lidiar también con las pocas posibilidades que se les 
presentan de retomar sus vidas y conseguir empleo o alguna actividad que les genere ingresos. 
 
 
Desafortunadamente la población desplazada debe cargar con el peso que significa dejar 
toda una vida atrás, sobrellevar las situaciones de violencia de las que han sido víctimas, y 
aunado a esto deben emprender una nueva vida en un sitio desconocido, ajeno a su cultura a sus 
costumbres; pero ahí no terminan sus problemas, porque también deben lidiar con el 
señalamiento y la exclusión social, muchas de las personas desplazadas son estigmatizadas 
porque las consideran integrantes de algún grupo armado al margen de la ley, y esto les 
imposibilita retomar sus vidas y sus proyectos personales, familiares y comunitarios. 
¿Qué impactos genera para la población ser estigmatizada como cómplice de un actor 
armado? 
Rechazo y miedo: 
 
La complicidad tal como lo expone el código penal colombiano Ley 599 del 2000, en su 






posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la 











conducta delictiva, es un temor recurrente en los ciudadanos de bien, caer en el engaño 
inescrupuloso de quienes obtienen beneficios tras la comisión de conductas delictivas y buscan 
descargar responsabilidades en personas que pueden manipular o condicionar fácilmente, sin 
tener que explicar o dar mayor información de dichas conductas. Desafortunadamente son los 
objetivos de fácil acceso también para las autoridades, quienes al ser conocedores de la norma 
puede intimidar y condicionar a la víctima para contribuir con el esclarecimiento de los hechos, 
sin tener en cuenta las afectaciones psicológicas a las que se enfrenta la víctima, colocándolo en 
una balanza, por un lado su vida y por otro su libertad, en donde tiene que analizar cuál de las dos 
le afecta menos a él o a su familia. 
Revictimización. 
 
Desafortunadamente para la justicia colombiana ha sido fácil demostrar la culpabilidad y 
responsabilidad penal de personas en la comisión de conductas delictivas como autores 
materiales; sin embargo, los autores intelectuales suelen quedar impunes gracias a su capacidad 
de condicionamiento que ejercen sobre los autores materiales. Como resultado de éste proceso 
terminan campesinos, comerciantes y personas que hacen parte de la comunidad; tal resultado 
termina en una generalización del perfil delictivo que involucra profesiones y actividades 
económicas propias de una comunidad, abriendo la puerta para que ajenos a la problemática, 
tienden a relacionarlos directamente con las acciones de violencia, simpatizantes o colaboradores 
de un actor armado. 
Desplazamiento: 
Teniendo en cuenta, las reducidas alternativas que tiene una víctima para afrontar los 






resulta hostil para su desarrollo, desplazándose a otros lugares, aunque ello implique el abandono, 











Aumento del estado de vulnerabilidad: 
 
Al considerarse una comunidad inmersa geográficamente dentro conflicto armado, suele 
sufrir una estigmatización generalizada por las noticias negativas que publican los medios de 
comunicación, condicionando el accionar y apoyo estatal, al mismo tiempo el desarrollo 
económico, social y cultural de dicha comunidad o población; generando reestructuraciones 
psicológicas de percepción y adaptación al entorno y a las condiciones que éste ofrece 
Proponer dos acciones de apoyo en la situación de crisis generada por la tortura y el 
asesinato de miembros y líderes de la comunidad. 
Abordaje psicológico a víctimas en situación de crisis por efecto del conflicto armado. 
Justificación: Cuando una persona ha sido expuesta a estímulos que superan a sus recursos o 
capacidad de afrontamiento, esto puede generarle daños psicológicos, dentro de los cuales se 
encuentran los llamados síntomas disociativos que alteran procesos cognitivos como la 
percepción y la memoria. Echeburúa (2007, Pág. 375). 
Tales afectaciones en la percepción y la memoria interfieren en el conjunto de significados 
y la forma en que el individuo percibe el entorno de interacción, si a ello le sumamos el 
desplazamiento, explicado por Rodríguez, J. Et Al, (2002) como “la etapa que se caracteriza por 
una gran desorganización de la vida familiar y comunitaria, donde predominan las pérdidas y la 
sensación de confusión, donde se producen las primeras reacciones emocionales y conductuales 
ante la nueva situación”, es complejo el cúmulo de estímulos, presiones emocionales y 







Por lo expuesto anteriormente, se propone una estrategia psicológica que contribuye en la 











Metodología: Esta propuesta plantea acciones desde el modelo Biopsicosocial para evaluar 
cualitativamente el estado emocional y social de la víctima, e identificar recursos y habilidades 
para generar nuevos significados frente a sí mismo, al entorno, la vida y el mundo. 
Tales acciones con enfoque psicosocial buscan darle un lugar y generar cambios en la 
víctima, al mismo tiempo demanda acciones interdisciplinarias y sociales para mitigar los 
impactos negativos de los estímulos a los que fue sometida. Se desarrollarán en dos fases, la 
primera, orientada a estabilizar los estados emocionales y sociales de la víctima, empleando 
herramientas psicológicas como la narrativa y la observación (entrevista semiestructurada, Ruleta 
de Emociones). La segunda fase orientada a identificar recursos y habilidades internas o externas 
que faciliten los procesos de interacción y adaptación de la víctima al contexto social, haciendo 
uso de la herramienta DOFA y la narrativa. 
 
 
Reconstrucción del tejido social 
 
Por medio de esta acción se busca llevar a las víctimas de una manera más armónica al 
desarrollo tanto motivacional como personal, donde se pueda rescatar las costumbres y creencias 
de cada uno de los integrantes de la comunidad. Por medio de la reconstrucción del tejido 
social se puede lograr que la comunidad tome la iniciativa de cambiar ese pasado que les agobia 
tanto, siguiendo la ruta para la reconstrucción del tejido social. 
Este tejido social tendrá unas etapas las cuales son: 
Sensibilización: Consiste en crear una línea de tiempo de cada una de las víctimas para 







Comprensión: Permitiría brindarle a las victimas información donde comprendan las causas 











rencuentro sociocultural abordada en grupos focales desde la narrativa y el arte; permitiendo 
identificar la pertenencia social y cultural, como una experiencia de reencuentro con signos y 
significados propios de su identidad 
Reconciliación: Brinda la oportunidad de que las victimas de manera voluntaria, superen 
sentimientos, comportamientos y pensamientos negativos, reemplazándolos por un pensamiento 
positivo orientado a los procesos de reorganización de los factores biopsicosociales (psicológicos 
y los sociales) que afectan la salud mental para lograr un estado de bienestar saludable el perdón 















Estrategia Objetivo de la 
estrategia 
Metodología de impacto a 
nivel del rol del psicólogo 
















emociones con el 
fin de potenciar las 
competencias del 
individuo dentro de 
lo individual, 















Realizar taller reflexivo y 
participativo sobre las 
herramientas que logran 
contribuir al bienestar 
físico, psicológico y 
emocional de la víctima 
del conflicto armado. 
 
Generar espacios sociales 
con el fin de que las 
personas puedan contar 
sus historias y así poder 




buscando expresar y 
transformar desde su 
propia experiencia. 
# de persona 
que asistieron 
a la charla 


















Duración de 2 










en ambientes que 
fomenten la 




y de liderazgo 
por medio de 
Realización 
de conversatorios 
participativos para  la 
inclusión social, con 
procesos de intervención 













Duración de 1 








Establecer tres estrategias psicosociales con los pobladores de Cacarica, que faciliten la potenciación de recursos de 
afrontamiento a la situación expresada. 









la construcción de 
proyecto de vida 
tanto individual 







con el fin de 
buscar un 
empoderamien 
to individual y 
colectivo. 
resilientes para superar las 
experiencias traumáticas. 
 
Conformación de grupos 
de apoyo enfocados a 
buscar alternativas que 
vayan enfocados 
inicialmente a las 
necesidades percibidas por 
la población (accesibilidad, 






# Grupos de 
apoyo con 
acciones 












las redes de apoyo 
individuales con el 
fin de darles a 
conocer cuáles son 
las entidades 
involucradas dentro 
de su proceso, así 
como las leyes, y 
responsabilidades 
que están inmersas 
dentro de la 
problemática, para 
que le den el 
reconocimiento de 
sus derechos y los 
mecanismos para 
exigirlos. 










un sistema de 
apoyo integral 




garantes de sus 
derechos. 
Por medio de un taller 
educativo se busca generar 
una socialización de la 
problemática y posterior a 
ello una lluvia de ideas de 
la situación actual junto 
con los posibles 
mecanismos, medidas y 
metodologías que desde su 
perspectiva puedan aplicar 
una solución efectiva. 
 
Realizar entrega de folleto 
de manera individual, 
socializando su contenido 
como los son las rutas de 
atención individual, 
generando autonomía en 
cada persona. 
# de persona 
que asistieron 
al taller 






















Duración de 1 





















Ayala y Caballero, (2016), refieren que la foto voz es una técnica de investigación 
Cualitativa que permite presentar una problemática de manera creativa donde a través de la 
captación de imágenes y la narrativa expresamos nuestra subjetividad y la de las comunidades 
por medio de la metáfora. También podemos observar que cada uno de los integrantes de grupo al 
presentar su aporte en dicha herramienta, nos permite visibilizar una realidad, evaluarla e 
imprimir un significado; transportándonos a un escenario donde se hacen visibles aquellas 
situaciones que muchas veces son difíciles de expresar por sus propios actores, así mismo se 
expresa a través de las imágenes compartidas, transformación y movilización al cambio y a la 
superación de los individuos y las comunidades. 
Lo simbólico y la subjetividad. 
 
Los temas abordados dentro de esta actividad logran ver que cada contexto tiene una 
característica indispensable, demuestra cómo cada persona lleva más allá su imaginación 
teniendo como base la ilusión, relatando a groso modo una historia real usando la metáfora como 
pieza principal con un sentido estratégico. La creatividad juega un papel clave sobre la narración, 
ya que para darle vida a esta, debemos adentrarnos en la memoria para poder sacar desde nuestra 
psiquis lo que en algún momento fue pasado, leyenda, fábula, ficción, etc. El manejo de nuestras 
emociones, principal protagonista para que no se nos desborden las lágrimas contando por medio 
de una imagen lo que algún momento dolió, lo que muchos callaron pero no olvidaron, podemos 
decir que el conflicto independientemente del tipo que sea, causa daños irreparables, que no 
pasan al olvido pero si a la historia. 
Informe Analítico y reflexivo de la experiencia de Foto Voz 














sentirse libres, haciendo un llamado al respeto, la tolerancia, la solidaridad, el devolverles su 
dignidad ya que la represión intrapersonal es evidente, convirtiendo el sentimiento de culpa en un 
enemigo popular, pero siempre está en ellos presente la esperanza. 
Sherry Ortner sitúa la subjetividad en la vida social al definirla como “una conciencia 
específicamente cultural e histórica” (Ortner, 2005: 29). Como sujetos cognoscentes, dice 
siguiendo a Anthony Giddens, las personas tienen un grado de reflexividad sobre sí mismas, 
sobre sus deseos, sentimientos, angustias e intenciones (Ortner, 2005). Este sujeto complejo, da y 
busca sentido; esta es la base de la acción del sujeto hacia y sobre el mundo, que adopta la forma 
de deseos e intenciones específicos, culturalmente modelados. Podríamos entonces decir que la 
conciencia de sí, que es lo que constituye la subjetividad, no encierra al individuo en sus 
sentimientos y pensamientos internos, sino que la subjetividad se conforma también mediante un 
proceso social, hacia fuera de uno mismo, hacia y desde otros.” (Jimeno, M., 2007). 
La imagen y la narrativa como clave de memoria para extraer nuevos significados sociales. 
La imagen narrativa es una forma de visibilizar la realidad de alguna situación social, 
además a través de esta se puede grabar un hecho o detener en el tiempo, para sí poder evidenciar 
alguna situación, y qué mejor que llegar a una narrativa donde se pueda expresar y crear una 
historia, demostrando sentimientos de un contexto afectado y que entre estas imágenes narrativas 
también se logre un cambio o una oportunidad hacia la transformación psicosocial. 
Las fotografías logran mostrar diferentes situaciones en distintos contextos, es importante 





¿Qué valores simbólicos y subjetivos podemos reconocer? 
Podríamos llamar valor simbólico a la libertad, es decir un conflicto puede darse desde 
 






cada individuo, y según su grado de subjetividad, teniendo en cuenta que lo que se expone son 











también la metáfora, con ella se logra que el individuo dé a conocer al lector una percepción de lo 
ilógico a lo lógico envolviéndolo cada vez más en su narración. 
Recursos de afrontamiento. 
En los trabajos presentados por cada uno de los miembros del grupo, se evidencia 
manifestaciones resilientes que a través de las imágenes y narrativas se observa como las 
personas enfrentan situaciones, adversidades y problemas frente a cualquier contexto. Son 
diversas las situaciones que afrontan estos individuos tales como: desplazamiento, violencia 
familiar, conflicto armado, abandono, falta de oportunidades (personales, laborales, sociales), 
pobreza extrema, etc. 
Son varios los escenarios de violencia que podemos ver en las imágenes, así mismo estas 
personas han logrado superar las adversidades buscando herramientas que los lleven al 
empoderamiento personal. De igual forma, por medio de las redes de apoyo que brindan 
mecanismos para mejorar las situaciones influyendo en reconstruir sus vidas entorno a nuevas 
oportunidades y sus expectativas a cumplir, con ello lo que busca el individuo es reintegrarse a la 
sociedad como un ser social. 
Qué reflexión psicosocial y política nos deja la experiencia 
El desarrollo de esta experiencia nos deja como reflexión que la violencia es una variable 
existente en la cotidianidad tal como lo es el amor o la solidaridad, y que tiene sus propios actores 
(voluntarios o involuntarios), además sus propias formas de manifestarse (estímulos) durante los 
procesos de interacción social y que desafortunadamente siempre deberá existir una víctima. Este 
concepto que se ha creado como resultado de nuestros aportes, repercute en la forma de percibir 






respuestas fisiológicas y conductuales frente a dichos estímulos; es decir, hemos pasado de la 











quienes hemos participado de ésta experiencia. 
 
los encuentros y relaciones dialógicas articulados a una acción psicosocial, permiten animar 
la co-construcción de memorias colectivas, sobre las diferentes tipos violencias sociales, porque 
allí convergen las subjetividades y memorias de cada participante y esa convergencia produce un 
nuevo significado que puede modificar o ratificar  algunas o todas las subjetividades dando 
origen a nuevo concepto sobre los tipos de violencia y una nueva subjetividad que ya no será 
individual sino que trasciende al colectivo. 
Esa co-construcción de la memoria colectiva reúne las experiencias individuales que fueron 
socializadas o recopiladas en la acción psicosocial y permite que todos los participantes accedan 
al conjunto de emociones y sentimientos que despierta el episodio y las formas de violencia allí 
expresadas, pero al mismo tiempo ofrece la posibilidad de generar mecanismos de afrontamientos 
solidarios y colectivos. 
De ahí surge la posibilidad de darle sustento teórico a las nuevas políticas públicas, basadas 
en las formas de intervención de la violencia teniendo en cuenta la tipología (física, Psicológica, 
















Con el desarrollo de esta actividad logramos evidenciar los diferentes contextos en donde 
se puede presentar hechos de violencia, este acercamiento a las problemáticas nos permitió 
conocer cuáles fueron las consecuencias que marcaron la raíz de los actos violentos por medio de 
la acción de la foto voz. El conflicto no tiene límites, tampoco un stop este se va a seguir 
presentando en la medida de lo posible hasta donde la situación lo permita, sin respetar culturas, 
creencias, posición social, etc. 
La violencia ha estado presente en la cotidianidad del ser humano, marcando la historia, el 
desarrollo y la evolución de nuestra especie a través de cambios acelerados en los aspectos 
socioculturales, afectando de manera física, cultural o estructural con sus estímulos, a algunos 
individuos más que a otros. De ahí la importancia y la necesidad de la psicología que “como 
ciencia facilita la explicación y comprensión de las conductas violentas a través de las acciones 
de intervención, como lo argumentan.” (Alvis, A., 2009), la intervención psicosocial, privilegia 
su accionar en la vertiente participativa y dirigida, alejada de los supuestos de dominación e 
imposición, permitiendo el encuentro de alternativas para el manejo y afrontamiento de los 
efectos negativos de la violencia. 
La imagen y la narrativa como instrumento de acción psicosocial, “permite analizar los 
relatos e historias contadas por víctimas, victimarios y testigos sobre los hechos de violencia, 
dándoles un giro transformador, reconciliador y con una visión de supervivientes, ayudando a 
desdibujar y cambiar factores que giran en torno a los escenarios de Violencia y reflexiones 































de violencia tanto en lo físico, lo estructural, lo organizacional y psicológico.” (Daza, J.; Lemus, 
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